



La condition de l'application de l'abus de dependance 



















































2 A. Decocq， G.Decocq， Droit de la Concurrence， 5e edition， Lextenso editions， 2012， nO 110， pp. 167-168. 





(成文堂， 2001年)，和田聡子 rEUとフランスの競争政策j(NTT出版， 20111F)，山田弘=田中久美子「フ
ランスの競争法について(上)J公正取引 558号(1997年)56頁以下，鳥山恭一 ["NRE一新たな経済の制御
































保護することを趣旨とする 7。ただしフランスにおける規制の導入は 1986年であり， ドイツにお
ける 1973年の導入 8から 10年余り遅れた。フランスで中小事業者保護法制として当初採用され
6 Ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. 































9 Loi nO 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. r商業・手工業基本法J.衛
業・手工業大臣の名にちなんで「ロワイエ法jと通称されている。
10 Avis relatif a lasituation des centrales d'achat et de leurs regroupements. rapport de la Commission de la 
concurrence pour 1985. 
1 A. Decocq et G. Decocq， supra note 2， nO 110， pp. 167-168目















判例及び審決では，顧客ないし需要者 (client).供給者 (fournisseur) いずれの立場の事業者
の経済的従属関係についても考慮されている。従属関係の考慮は相対的，個別的であり，他の事
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30 中小事業者の保護に関する 2005年8月2日の法律は， L420-2条第2段落第2文の末尾を「又は包括合意にお
いて成立しうる」と修正し，一括値引き又は一括販売を意味する包括合意 (accordsde gammes)に対する規
制を導入した。
31 supra note 18， Com.， 3 mars 2004. 
32 Decision nO 01-D-49; Decision nO 02-D-77; Decision nO 04-D-2; Decision nO 03-D-42; Decision nO 07-D-18. etc 
33 Decision nO 06-D-10; Decision nO 06-D-16， Decision nO 06・D-17;Decision nO 07-D-14. etc. 




































































38 Decision nO 09-D-21 du 23 juin 2009， point 46. Rapport Annuel 2009， pp. 229-230. 
39 商法典L430-1条前段(価格・競争令38条)は「市場支配的地位の形成又は強化により競争に侵害を与える性
質を有する全ての企業結合の計画又は企業結合Jを規制していた。
40 Avis du Conseil de la concurrence du 1er juil!et 1997.， Rapport pour 1997， annexe 125 et BOCCRF du 7 octo-































41 ]. 0. A. N. doc. 2000. . pp. 79-81. L.Vogel， Droit de la concurrence EuroPeen et Francais. LawLex. 2011. n。
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反競争行為を行ったとされる LeGroupement d'interet public Champagne-Ardenne (シャン
ノfー ニユ・アルデンヌ公益団体，以下 rGIPCAJ)は.I'Agence francaise du sang (AFS.以下
「フランス血液公社J)の監督下に，非臨床用途活動と輸血活動を認可する 1995年7月7日の決
定により設立されたI'Etablissementsde transfusion sanguine (ETS.以下「血液機関J)であっ
た。
申立会社である LaSarl Reims Bio (ランス・ピオ有限会社，以下「申立会社J)は.Centre 
regional de transfusion sanguine de Reims (ランス地区輸血センター，以下. rCRTSJ)及び













































L'Etablissement irancais du sang (EFS，以下「フランス血液機関J)は法律上 53 全ての血
49 前掲注 (48)のデクレ付属のGIPCA協定書は，供給協定は理事会の承認と，予め監督機関の承認を得なけれ
ばならないと規定する。
50 Decision nO 99-MC-03 du 16 fevrier 1999. 








































































































57 Paris. 1ere chambre section H. 25 janvier 205. EFS c/ Societ岳ReimsBio. BOCCRF 23 juin 205. D. 205. A] 
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3 取引関係による従属性















申立人である MarcadetDistribution 75杜(以下 ID社J) とMarcadetExploitation 75杜(以










69 Decision nO 08-D-08 du 29 avril 2008. Rapport annuel 2008. p. 254 ; Paris. 2 fevrier 2010. Rapport annuel 2010. 
p.445 
70 保全審決当時，①ハイパーマーケット rCarrefour J 231庖.②スー パー マー ケット rChampionJ.rCarrefour 
marketJ計987庖，③デイスカウントストアfEdet des magasinsJ 928庖，④近郊型庖昔前 IMarchePlusJ. 



































































73 Decision nO ll-D-20 du 16 decembre 2011. 
74 競争委員会は「事業者又は組織により提案され，反競争行為を終結させる内容の確約を受諾することができるJ
と規定される。
75 Avis nO 10-A-26 en date du 7 decembre 2010 relatif aux contrats d'afiliation de magasins independants et 




































































































76 A.Wachsmann， <<Engag巴ments-dependanceeconomique一distributionalimentaire-contrat de franchise>>， 




















77 supra note 73. 
78 拙稿・前掲注 (4)225頁以下。 2008年改正以後の商法典L442-6条I項2号は「商業取引の一方当事者に対し
て，法及び当事者間の義務において著しい不均衡を生じさせるような義務に従わせ，又は従わせようとするこ
と」を民事責任の対象として規制している。
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